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RESUMO 
A  indisciplina  representa  um  dos  principais  fatores  que  geram  dificuldades  no
contexto escolar. E vem se agravando de tal forma que nem a escola, nem a família
conseguem solucionar o problema. E tal fator é caracterizado de diversas formas,
porém as ideias que acerca desse tema estão longe de serem consensuais. Este
artigo visa uma reflexão teórica a respeito da indisciplina dos alunos na escola. O
foco central é mostrar como os professores lidam com a indisciplina na sala de aula.
Nesse sentido, buscar-se-á trazer à tona as ideias dos diferentes sentidos que a
indisciplina poderia  ter,  que dependeriam de cada sujeito  e  do contexto  em que
estaria inserido. Sob a luz do referencial teórico apresenta-se que a indisciplina seria
vista como atitude de desrespeito e intolerância e do não cumprimento de regras
capazes de orientar a convivência de um grupo. Partindo do pressuposto que se
deseja intervir  na realidade educacional,  deve-se conhecer de antemão, a forma
como os sujeitos estão envolvidos nessa realidade, compreender os dilemas que
vivenciam e as alternativas de modificação dessa situação. A indisciplina escolar
não é um problema que poderá ser resolvido de forma isolada. Faz-se necessário
maior  aproximação e envolvimento  entre a escola,  a  família  e  a sociedade,  não
apenas discutindo as dificuldades existentes no âmbito escolar, mas a inserção de
novos olhares buscando uma educação de qualidades para todos.
